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Izvleček 
Vpliv rekreacije na onesnaženost zelenih površin v Ljubljani na primeru Golovca, Rožnika in 
Ljubljanskega gradu 
 
Namen te zaključne seminarske naloge je predstaviti, kakšen vpliv ima rekreacija na 
onesnaženje in degradacijo na izbranih zelenih površinah. Na začetku naloge je predstavljen 
način raziskovanja in pojmi, ki jih obravnava ta naloga, v drugem delu pa raziskave na vseh 
treh izbranih območij v okviru onesnaženosti in degradacije okolja, ki kažejo realno stanje in 
stanje v očeh anketirancev. Najbolj obiskana s strani rekreativcev sta Golovec in Rožnik, ki tudi 
kažeta največ degradacijskih pojavov, medtem ko je Ljubljanski grad manj degradiran, ampak 
bolj onesnažen. Pri degradaciji in onesnaženosti se kaže vpliv rekreacije. Degradacijo 
povzročajo predvsem tisti rekreatorji, ki se redno in zavzeto rekreirajo, medtem ko bolj 
onesnažujejo tisti, ki se čez te površine zgolj sprehajajo, da bi prišli na svoj zadan cilj. 
Ključne besede: zelene površine, Ljubljana, onesnaženost, degradacija, rekreacija 
 
Abstract 
Effect of recreation on pollution of green areas in Ljubljana, on example of Golovec, Rožnik and 
Ljubljana castle 
 
The purpose of this thesis is to present how recreation effects the pollution and degradation 
of green areas in Ljubljana. At the start of the thesis, the methods of work is presented and in 
the continuation of it, the research of pollution and degradation on all three chosen green 
areas is analysed. One part of the research is the real state determined by field work and 
observation, whereas the second part is composed of information gathered from the survey 
that was made to analyse the opinion of people who recreate and exercise on the green areas 
in Ljubljana. Golovec and Rožnik show more signs of degradation, due to higher popularity 
amongst people, whereas Ljubljana castle is more polluted than the other two green areas, 
mostly because of people who use these green areas because they must walk across them to 
reach their goal.  
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Ljubljana je glavno mesto Slovenije, poleg tega pa s 289.518 prebivalci (SURS, 2018) tudi 
največje slovensko mesto in največje zaposlitveno središče. Podobno korelacijo med glavnim 
mestom in zaposlitvenimi središči lahko vidimo tudi v drugih evropskih državah. Pomembno 
je, da imajo ljudje med delom ali po njem, možnost, da nekaj časa preživijo bolj aktivno, saj je 
večina del, ki se jih opravlja v centru Ljubljane bolj statične narave, ki pa na telo dolgoročno 
slabo vpliva, saj se gibalne zmožnosti, če jih ne izkoriščamo dovolj s časom začnejo 
zmanjševati. S tem lahko povežemo pojav pogostih kroničnih bolečin v sklepih in pojav 
povečevanja deleža čezmerne telesne teže.  
Tudi zato, da bi preprečili čim več takih posledic neaktivno preživetega časa v sedečem 
položaju, daje Mestna občina Ljubljana pomemben poudarek na ohranitvi zelenih površin v 
neposredni bližini mesta, še posebno ohranitvi in rekonstrukciji delov vseh petih zelenih klinov 
mesta, saj predstavljajo tudi ključne makro prostorske členitvene elemente urbanega prostora 
in klimatske koridorje (Občinski prostorski načrt, 2019). Ljubljana ima namreč poleg parkovnih 
površin še naravne zelene površine v obliki vzpetih predelov, izmed katerih najbolj izstopata 
Golovec z grajskim gričem ter Rožnik in Šišenski hrib, saj prodirata v osrčje mesta in sta najbolj 
dostopna za prebivalce mesta Ljubljana. 
Zelene površine torej prebivalcem in delavcem mesta Ljubljane omogočajo rekreacijo v naravi, 
ki je pomembna za splošno zdravje prebivalstva. Rekreacija je »dejavnost, s katero se človek 
telesno, duševno sprosti in okrepi« (Slovar Slovenskega knjižnega jezika, 2014), torej hoja, tek 
in druge dejavnosti, ki se izvajajo na področju, ki ga zadeva raziskava v tej seminarski nalogi.  
Očitno je, da zelene površine ugodno vplivajo na prebivalstvo, vendar pretirana uporaba 
narave s strani človeka običajno za sabo pusti posledice, zato bom v svoji zaključni seminarski 
nalogi raziskoval, kako rekreacija vpliva na onesnaženje in degradacijo zelenih površin v 
Ljubljani, zaradi posebnosti Ljubljane v tem, da ima večino zelenih površin na dvignjenih 
predelih, pa bom svojo raziskavo omejil na Golovec, Ljubljanski grad in Rožnik. 
1.1 Namen in cilji dela 
 
V okviru zaključne seminarske naloge sem si zadal več ciljev, ki bodo skupaj dali dober vpogled 
v rekreacijske trende in njihove posledice na zelenih površinah, ki jih raziskujem.  
1. Ugotoviti, koliko ljudi se rekreira na zelenih površinah, ki jih raziskujem in kako pogosto 
to počnejo. 
2. Osvetliti problematiko pretirane uporabe ne vzdrževanih poti in odmetavanja 
odpadkov na zelenih površinah. 
3. Opredeliti načine rekreacije in jih povezati z različnimi raziskovanimi enotami. 
4. Med seboj primerjati vsa 3 raziskovana področja, po obremenjenosti s posledicami 
rekreacije. 
 
1.2 Metode dela 
 
Ta zaključna seminarska naloga iz geografije obsega tako družbeno geografske kakor naravno 
geografske tematike, vendar je največji poudarek na urbani geografiji, saj je glavno področje 
preučevanja mestna občina Ljubljana in vpliv njenih prebivalcev in delavcev na zelene površine 
v okviru mesta. Zaradi narave preučevanja problematike sem za izdelavo zaključne seminarske 
naloge uporabil pristop s terenskim delom in s kabinetnim delom. 
Večji in bolj časovno zahteven del je terenski del dela, pri zasnovi in načrtu sem si pomagal s 
knjigo Vedenjski zemljevidi Ljubljanskih trgov in parkov: novi izzivi in pogledi na načrtovanje 
in urejanje prostora urbanistke Barbare Goličnik, saj je pristop podoben, v obeh raziskavah pa 
so raziskovane zelene površine. Pri tej nalogi sicer nisem delal vedenjskih zemljevidov, saj to 
ni naloga, ki bi lahko bila tako obsežna, ampak bi vedenjski zemljevidi zagotovo dobro 
pojasnjevali dogajanje na raziskovanih zelenih površinah in bi bili, ob priložnosti razširitve 
naloge, zagotovo zanimiv dodatek in dokaz za raziskovano dogajanje. 
Pri prvem delu terenskega raziskovanja sem uporabil metodo anketiranja, s katero sem želel 
izvedeti najprej, kje živijo ljudje, ki se rekreirajo na zelenih površinah v okviru raziskave in še 
posebej ali živijo v Ljubljani, ali drugod. Da bi dobil čim boljše rezultate in zajel samo ljudi, ki 
se rekreirajo na teh površinah, sem anketiral ljudi na teh površinah, medtem ko so se 
rekreirali, ali pa sem anketo začel izvajati šele po tem, ko sem izvedel, ali anketirana oseba 
uporablja Rožnik, Golovec in Ljubljanski grad za rekreacijo. Poleg lokacije bivališča, sem z 
anketo poizvedoval po načinih in pogostosti rekreiranja in pogostosti uporabe raziskovanih 
zelenih površin, ter njihovo mnenje o tem, kakšna je pravilna uporaba teh zelenih površin in 
kako zadovoljni so s trenutnim stanjem le-teh. Izvedenih je bilo 80 anket. 
 
Drugi del terenskega dela je bilo ogledovanje in ocenjevanje trenutnega onesnaženja in 
degradacije raziskovanih zelenih površin, kjer sem podatke dobil tako, da sem na vsaki vzpetini 
eno uro aktivno štel smeti, poskušal sem pol ure šteti na urejenih, pol ure pa na neurejenih 
poteh, da bi dobil čim bolj realen rezultat, vendar v vseh primerih to ni bilo mogoče, bodisi 
zaradi pomankanja, bodisi zaradi prevlade urejenih poti. Čas ene ure sem določil zato, ker je v 
tem času možno prehoditi večino poti na Ljubljanskem gradu, ki je najmanjši od preučevanih 
zelenih površin, štetja pa nisem ponavljal, ker večina odpadkov ostane tam kjer so bili odvrženi 
še nekaj mesecev, zato bi štel zopet iste odpadke. Poleg tega sem jih razdelil v skupine po 
sestavi, saj se plastični odpadki obnašajo drugače kot papirnati, nekaj pa sem jih ločil tudi po 
namenu, da bi s pomočjo tega lažje določil oz. ocenil, katera skupina ljudi jih najbolj pogosto 
odmetava. V primeru Rožnika sem se srečal s skupinami odpadkov, ki jih nisem vštel med 
druge odpadke, saj bi to preveč spremenilo rezultat.  
Degradacijo sem opazoval predvsem v obliki potne erozije v večih fazah pojava. Pojav  sem 
slikal s fotoaparatom za možnost primerjave z drugimi pojavi potne erozije in določil kako 
daleč je že napredovala potna erozija pri dotičnem primeru. Poleg tega sem opazoval tudi 
načine preprečevanja potne erozije in vzroke za nastanek le te, saj je tudi to pomembno pri 
ugotavljanju, kaj bi se dalo glede te problematike še storiti. 
Za potrebe raziskovanja sem rekreacijo in ljudi, ki se rekreirajo opredelil kot vse ljudi, ki se na 
Golovcu, Rožniku ali Ljubljanskem gradu sprehajajo, tečejo ali kakšno drugo dejavnost, ki 
zahteva fizično aktivnost. Iz tega sem izvzel ljudi, ki se od parkirišča sprehodijo do ciljne točke 
(od parkirišča na Grajskem griču do vrat Ljubljanskega gradu) saj je velika verjetnost, da so 
prišli z drugim namenom kot je rekreacija.  
Drugi način dela pa je bilo kabinetno delo, ki je vsebovalo predvsem prebiranje literature o 
zelenih površinah in rekreaciji, strateški načrt za okolje MOL, iz katere sem povzel opise 
pojavov v nadaljevanju seminarske naloge. Poleg tega je kabinetno delo vsebovalo tudi analizo 




2. Vrste onesnaženja in degradacije zelenih površin 
 
Da bi lahko dobro predstavil vse vplive rekreacije na zelene površine je potrebno najprej 
opredeliti vrste degradacije in onesnaževanja, ter procese degradacije in onesnaževanja 
predstaviti v njihovih fazah razvoja. Za boljšo predstavo bom razvojne faze, če je to mogoče, 
podprl s slikovnim gradivom, pridobljenim iz raziskovanih zelenih površin.  
2.1 Potna erozija 
 
Je pojav, ki je močno povezan z rekreacijo, saj jo človeški dejavnik močno pospeši, oz. določi 
področje erozije. Pojav se razvija v več fazah, kjer se v prvi fazi začenja in počasi razvija, 
predvsem zaradi človeškega dejavnika, v drugi je glavni dejavnik voda, ki nadaljuje razvoj 
pojava do končne stopnje, tretja faza pojava pa je širjenje le tega, zopet zaradi človeškega 
vpliva.  
2.1.1 Prva faza potne erozije 
 
Prst je, če to dopuščajo klimatski pogoji, prekrita z vegetacijo, ki s svojimi koreninami drži 
vrhnje sloje prsti skupaj, poleg tega pa ublaži udarce vodnih kapelj na prst, zato le-te ne 
odnašajo in ne rahljajo prsti. Večina vrst vegetacije do neke mere prenaša človeške stopinje, 
vendar npr. trava po več kot 600 stopinjah na isto travno zaplato v enem letu, lahko že odmre 
(Vrhunc, 2006). Ko vegetacija zaradi človeškega pritiska počasi odmira, se začne v vegetaciji 
kazati pot, kar tudi druge ljudi, ki se rekreirajo spodbudi k hoji po tej poti, kar proces odmiranja 
vegetacije še pospeši, kar pa pospeši tudi zbijanje prsti, saj vegetacija s koreninami dobro 
vpliva na poroznost prsti, brez vegetacije pa prsti nič več ne rahlja in se zato ob pritisku začne 
stiskati in postane zbita. To pomeni, da se podirajo strukture prsti in zmanjša se volumen por 
v prsti, zato prst ni več sposobna sprejeti enake količine vode in zraka kot prst, ki ni zbita. 
Nesposobnost prehajanja vode skozi prst pa se kaže v manjši rodovitnosti prsti, zato na taki 
prsti težje na novo požene vegetacija, poleg tega pa na zbiti prsti začne voda zastajati in ob 
padavinah začne tudi površinsko odtekati. Na koncu prve faze je torej prst neporaščena in 
izpostavljena zunanjim vplivov, poleg tega pa je porušena konstrukcija prsti, zato je prst zbita. 
Slika 1:Začetek prve faze, linija odstranjene vegetacije
Avtor: Vid Kastelic  
Slika 2: Nadaljevanje prve faze
Avtor: Vid Kastelic 
2.1.2 Druga faza potne erozije 
 
V drugi fazi je človekov vpliv manj pomemben kot v prvi, čeprav se pozna pri odstranjevanju 
zemlje, z vsakim korakom, oz. odrivom noge od prsti, se zgornja plast prsti malo premakne, 
kar povzroča večjo nestabilnost zgornjih slojev prsti. Glavno vlogo ima voda, najprej v vlogi 
dežne kaplje, ki ob trčenju z golo prstjo nekaj delcev prsti razprši naokoli in s tem zopet krha 
povezanost teh delcev, kar pomeni, da je ta prst bolj ranljiva za denudacijo ali erozijo.  
Ko zaradi padavin prst ne more več sprejemati vode (to se zgodi še hitreje, če je prst zbita, kot 
že omenjeno v prejšnjem poglavju), »začne voda odtekati površinsko, zaradi svoje potencialne 
(posledica lege na pobočju) in kinetične (posledica gibanja) energije pa lahko prenaša tudi 
drobne prstene delce.« (Vrhunc, 2006). To gibanje je, če je površje brez večjih geomorfoloških 
pojavov, ploskovno, kar pomeni, da padavinska voda po površju odteka brez, da se združuje v 
večje tokove in odnaša majhne drobce prsti. Ta pojav imenujemo denudacija.  
Slika 3: Začetek druge faze (levo), nadaljevanje (desno)
Avtor: Vid Kastelic 
Pri procesu potne erozije pa se denudacija spremeni v erozijo, saj površje ni enakomerno, vanj 
se vrezuje pot, kjer ni vegetacije in je prst zbita, zato sprejme manj vode in je vodni tok po tej 
liniji močnejši in ima manj upora zaradi odsotnosti vegetacije. Voda, ki odteka vedno izbere 
najlažjo pot navzdol, zato se začne voda iz večje površine zlivati v ta koridor, kjer potem deluje 
erozija. To pomeni, da ni več pomembno, kakšna je prst in kako močne so njene strukture, 
ampak je bolj pomembno kako hitro teče voda in kolikšna količina vode teče po poti. Zaradi 
tega se močno poveča količina odnesene prsti, kar pa razširi in poglobi koridor.  Sčasoma se s 
tem procesom naredi erozijski jarek, v katerem se lahko izpere vsa prst in je na dnu samo še 
matična podlaga. Vendar se pri tem proces ne ustavi, saj se zemlja z robov nad jarkom posipa 
vanj, tako se erozijski jarek širi.  
Na sliki 3 je na levi polovici slike pot, na katero erozijsko deluje padavinska voda, zato je pot 
že očitno poglobljena v primerjavi z okolico, na desni strani pa se že očitno vidijo stene jarka, 
torej je voda odnesla že več prsti in se proces erozije izvaja že dlje in bolj intenzivno, kot pa na 
poti na levi strani slike. Na sliki 4 pa je razvidno, da so stene jarka že zelo visoke (več kot 1m), 
to pomeni, da je tukaj pojav potne in vodne erozije zelo močen in traja že dolgo časa. V takih 
erozijskih jarkih se ob nalivih pojavijo hudourniški tokovi, ki moč erozije z veliko količino vode 
in materiala, ki ga prenašajo, še povečajo, poleg tega pa v take jarke odlagajo material, ki ga 
prenašajo, še posebej veje, ki se lahko zataknejo v stene jarka, ki potem postane neprehoden 
za ljudi, kar je zaključek druge faze potne erozije. 
Slika 4: Močno izražena erozija zaradi odtekanja vode
Avtor: Vid Kastelic 
2.1.3 Tretja faza potne erozije 
Ta faza se začne s tem, da ljudje ne hodijo več po poti, ki jo je transformirala potna erozija, saj 
ta postane neprehodna zaradi razlogov, navedenih v prejšnjem podpoglavju, ali pa je zgolj 
manj privlačna za hojo, saj so tla v njej trda in velikokrat blatna, saj voda ne pronica več skozi 
prst. Tako se začne delati pot zraven poti, ki je za hojo postala neprijetna.  
Slika 5: Desno je erozijski jarek, levo se dela nova pot, ker je jarek pogosto blaten
Avtor: Vid Kastelic 
Na sliki 5 je razvidno, da se kot alternativa poti čez jarek dela levo še ena pot, kjer se zopet 
začenja proces potne erozije, ko pa bo proces napredoval do konca druge stopnje, bo med 
dvema jarkoma le otok višjega površja, ki ga pred ljudmi 'branijo' drevesa na njem. 
2.2 Onesnaženje z trdimi odpadki 
 
Ta pojav lahko najdemo povsod, saj človek mnogokrat odpadke, ki jih pridela odvrže, ko jih ne 
potrebuje več. Onesnaženje s trdimi odpadki je torej tako onesnaženje, kjer so odpadki po 
tem, ko so odvrženi vidno, saj izginejo šele ko se razgradijo, zato je takšna vrsta odpadkov 
škodljiva tudi za estetsko razsežnost prostora.  
Največ odvrženih trdih odpadkov na javnih prostorih je v mestih, v predelih, kjer je največja 
pretočnost ljudi, vendar gre velik del odpadkov v koše, namenjene zbiranju in ločevanju le-
teh. Ker je še vedno nekaj odpadkov odvrženih na tla, večina mest ta problem rešuje z ljudmi, 
ki so zaposleni, da te odpadke pobirajo in jih sortirajo. Kljub temu, pa trdni odpadki v mestu 
nimajo resnih ekoloških posledic, saj tam ni prsti, ki bi jo lahko odpadki onesnažili – zato pa je 
ta problem bolj pereč na zelenih površinah v mestih, kjer se ljudje, ki se sprehajajo skoznje 
mnogokrat ne potrudijo najti koša za smeti, vendar smeti odvržejo na tla, oz. jih odložijo na 
mesto, kjer so manj vidni.  Na sliki 6 je viden plastičen kozarček, ki je zataknjen v luknjo pod 
drevesno korenino in prekrit z listjem. To pomeni, da ga je njegov lastnik tja dal namenoma, 
bodisi, da ne bi skazil narave, bodisi, da ne bi imel slabe vesti, ko bi videl, da je odvrgel 
odpadek, ki bo tam še več 100 let, če ga ne bo odnesel veter ali človek.  
Slika 6: Plastični lonček, skrit pod korenino, zakrit z listjem
                                                               
Avtor: Vid Kastelic 
Slika 7: Kos plastike, ki razpada, napol zakopan v zemlji
Avtor: Vid Kastelic 
Na sliki 7 pa je izpostavljen drug problem, kjer odvrženi odpadki, npr. plastika, postanejo del 
okolja, primerek na sliki je prekrila prst, zdaj pa se počasi razkraja in razpada in med tem 
procesom se delčki mikroplastike nabirajo v prsti. Ko večji kos plastike ne bo več viden bo kljub 
temu v prsti okrog njega veliko majhnih koščkov plastike, ki so škodljivi za prst in vegetacijo, 
ki bi lahko zrasla iz te prsti. 
3. Degradacija zaradi rekreacije na raziskovanih zelenih površinah 
 
V tem poglavju bom za vsa tri raziskovana področja predstavil svoja odkritja med 
raziskovanjem, v okviru degradacije okolja zaradi rekreacije, glavni opisani pojav pa je potna 




Pri raziskovanju degradacije in onesnaženja Golovca zaradi rekreacije sem se omejil na del 
Golovca, ki je najbližje centru Ljubljane, kjer sem za mejo vzel cesto Ob Potoku. S tako 
omejitvijo raziskovalnega področja je postalo delo bolj obvladljivo, poleg tega pa je taka 
površina tudi boljša za primerjavo z Rožnikom in Grajskim gričem, saj je sicer Golovec od obeh 
precej večji in ponuja precej onesnažene dele, kakor tudi precej čiste dele, zato je za 
korektnost primerjav smiselna omejitev raziskovanega področja. 
3.1.1 Potna Erozija na Golovcu 
Na Golovcu je že na začetku vsake poti, ki ni urejena, torej ni makadamska, hitro vidimo sledi 
potne erozije. Ker veliko ljudi obiskuje Golovec, obstaja tudi veliko število različnih poti. Pogost 
je pojav, da ljudje namesto uhojene in urejene poti raje izberejo brezpotje ali manjšo pot, saj 
je na takih poteh manj drugih obiskovalcev in je zato sprehod bolj miren. Seveda pa taka pot 
z bolj pogosto uporabo napreduje po fazah potne erozije. Kot sem opisal v poglavju 2.1.1, 
načeta pot privabi še več ljudi, zato hitro nastane nova pot. Zaradi tega je na Golovcu izjemno 
število poti, mnoge so tudi vzporedne in med sabo niso razmaknjene več kot 20 metrov. Na 
mnogih poteh je na sredi poti viden jarek, ki ga izkoplje voda, ko odteka po poti proti nižjim 
predelom, kar je znak, da že poteka druga faza potne erozije. Na sliki 8 je ena izmed takih poti, 
nahaja pa se na začetku poti na Golovec – je neuradna pot, vendar je po opazovanjih precej 
pogosto uporabljena in tudi onesnažena.  
Slika 8: Pot na Golovec, iz Litijske ceste (pri Kitajski restavraciji)
Avtor: Vid Kastelic 
Je tudi pogosta izbira med ljudmi, ki na sprehod peljejo psa, kar sem izvedel iz nekaterih anket 
in ob opazovanju ljudi s psi, ki tukaj vstopajo na Golovec, poleg tega, pa na ta pojav na tem 
mestu nakazujejo tudi odpadki – vrečke za pasje iztrebke oz. pasji iztrebki sami. Zaradi potrebe 
psov, da se gibljejo čim bolj neomejeno, je Golovec zelo pomemben prostor za njihovo gibanje, 
kar pa deluje kot dodatna motivacija za rekreiranje ljudi na Golovcu. Pri tem pa se pojavi 
problem, saj mnogi ljudje pse spustijo s povodca, da lahko mirno tekajo naokoli, saj je na 
Golovcu pri tem močno zmanjšano tveganje, da bo pes povzročal težave, tveganje pa 
zmanjšajo tako, da uberejo najbolj neobljudeno pot, saj bo tam večja verjetnost samote. To 
načenja in pospešuje proces potne erozije in na ta način se krči prostor, kjer lahko uspeva 
vegetacija in prostor, kjer lahko živijo živali se seka na kose, kar slabo vpliva na živali, ki 
potrebujejo mir, zato se živali umikajo v vse bolj oddaljene delčke gozda na Golovcu, zato je 
narava v delih, kjer se rekreiramo ljudje vse bolj okrnjena.  
V osrednjem delu Golovca, ki je hkrati tudi višji del, pa je vidnih tudi veliko erozijskih jarkov, 
oz. poti, ki so že močno napredovale v potni eroziji in postajajo manj zaželene poti s strani 
ljudi, ki se rekreirajo, zaradi prej opisanih razlogov. Na sliki 9 je viden erozijski jarek, na strani 
pa nova pot, ki nastaja zaradi slabe prehodnosti jarka. Na desni strani slike je vidna vzpetina 
med dvema jarkoma, nad njo pa je stena erozijskega jarka, ki je zdaj poln vejevja in je zato 
neprehoden, zaradi tega je nastala alternativna pot, ki se nadaljuje v spodnjem levem kotu. 
Na sliki so torej 3 poti, vse pa so nastale iz ene poti s procesom potne erozije.  
Slika 9: Erozijski jarki v centralnem delu Golovca
Avtor: Vid Kastelic 
To ni edini tak prizor na delu Golovca, ki ga raziskuje ta naloga, saj tudi slike 3, 4 in 5 prikazujejo 
podobno stanje, le drugje na Golovcu. Zanimivo je, da tako stanje večina ljudi dojema kot 
normalno, saj je ocena degradiranosti okolja precej nizka. Veliko ljudi ni razumelo vprašanja, 
saj niso vedeli, kar pomeni degradacija okolja, veliko jih je kot rešitev zanjo navedlo, da naj se 
postavi več košev za smeti. Iz mnenja anketirancev torej sklepam, da mnogim potna erozija ne 
predstavlja skrbi za okolje, saj niso pozorni na potek procesa, predvsem pri mlajših 
anketirancih je to normalno, saj se potna erozija ne izrazi tako hitro in erozijski jarki, ki so 
najbolj očitni znaki degradacije so lahko nastali pred časom, ko so te anketiranci začeli aktivno 
spremljati okolico.  
Vidno pa je, da tisti, ki se rekreirajo bolj redno, še posebej, če se rekreirajo na Golovcu, 
prepoznajo težavo potne erozije in se strinjajo, da je treba glede te težave nekaj narediti, 
vendar med odgovori ni videti, da bi bila kakšna ideja bolj zastopana, najbolj pogosto je 
izpostavljena rešitev, da je pomembna ozaveščenost ljudi, da naj hodijo po urejenih poteh in 
da naj puščajo naravo tudi za prihodnje rodove. 
3.1.2 Onesnaženost na Golovcu 
 
Na Golovcu sem eno uro štel odpadke, kjer sem poskušal enako časa beležiti odpadke na 
urejenih in uhojenih poteh, vendar sem več časa hodil po neuradnih poteh, saj je na Golovcu 
večina poti nastala zaradi potne erozije, le malo pa je urejenih z makadamom. Rezultat štetja 
pa je 38 kosov plastike, 26 kosov papirja in 2 kosa embalaž pijač. Od raziskovanih zelenih 
površin je tako Golovec občutno najmanj onesnažen v vseh treh določenih kategorijah, pa tudi 
v kategoriji 'ostali odpadki' je Golovec s tremi kosi odpadkov, ki ne spadajo pod nobeno od 
drugih kategorij najmanj onesnažen.  
Razloge za manjšo onesnaženost od drugih dveh proučevanih površin je moč iskati v naravnih 
danostih te naravnogeografske enote. 
Najbolj izstopa dejstvo, da ima Golovec daleč največjo površino od treh preučevanih zelenih 
površin, kar pomeni, da so odpadki najbolj porazdeljeni po površini in v odmerjeni eni uri 
aktivnega štetja odpadkov sem tako zajel najmanjši procent površine raziskovane enote. Torej, 
medtem ko ta raziskava ne določa, da je na Golovcu najmanj kosov odpadkov, saj nisem 
pregledal celotne vzpetine, pa lahko sklepamo, da je Golovec relativno najmanj onesnažen. 
Zaradi večje površine je tudi gostota ljudi, ki se rekreira na vsakem delu vzpetine manjša, zato 
je manjša tudi verjetnost, da bodo odvrgli kakšen odpadek. 
Naslednji pomemben dejavnik je lokacija, ki je za razliko Gradu in Rožnika nekoliko bolj 
oddaljena od centra Ljubljane, kjer se zbirajo večje koncentracije ljudi v službah ali v 
izobraževalnih ustanovah. Golovec in sploh preučevani del Golovca pa se nahaja med 




Na Rožniku pa sem raziskovano področje omejil le z Večno potjo in izvzel sem Živalski vrt 
Ljubljana, saj je na strani te ceste, ki je bolj oddaljena od centra Ljubljane le nekaj manjših 
delov zelenih površin, ki pa z ostalimi raziskovanimi površinami ne delijo ene od glavnih 
podobnosti, torej naklona površja. Na ravninah pa se znaki degradacije ne pojavljajo tako kot 
na površjih, ki niso ravna, zato bi bilo raziskovanje na teh delih Rožnika neproduktivno. 
 
3.2.1 Potna Erozija na Rožniku 
 
Poti na Rožniku se zelo izrazito delijo na tri različne tipe. Ena vrsta je urejena, z makadamom 
posuta pot, ki ima na straneh načeloma urejene jarke za padavinsko vodo, drugi tip poti pa je 
izrazito pogojen s pohodniki, ki hodijo izven začrtanih poti in so torej v prvi fazi oz. na začetku 
druge faze potne erozije. Tretji tip poti pa je neurejena pot, torej ni posuta s peskom in nima 
odtočnih jarkov, ampak je zbita pot, ki pa povezuje urejene poti med sabo. Ta tip poti je torej 
nujena za uporabo urejenih poti in je tudi nadzorovan s strani oskrbnikov poti na Rožniku. 
Urejene poti so kar se tiče zelenih površin sicer velika rana v naravni vegetaciji, saj je na precej 
široki liniji odstranjena vsa vegetacija in je prst pokrita s plastjo peska, zato je tam obnovitev 
vegetacije nemogoča. Taka pot je za zeleno površino podobna rana kot razvit erozijski jarek, 
vendar je na urejeni poti velika prednost to, da ostaja pot ravna in se na sredini ne poglablja, 
saj so na straneh poti narejeni jarki za padavinsko vodo, ki nudijo vodi pot z manj preprekami 
kot pa pesek na sredini poti. Zaradi tega voda odteka po jašku in se na sredini poti ne pojavljajo 
jarki zaradi padavin, oz. se te pojavljajo v manjši obliki, ki pa jih je potem možno sanirati z 
dodatkom peska, ki izniči učinke vodne erozije. Na ta način se prepeči razvoj erozijskih jarkov, 
kar je za zelene površine ugodno, saj se s tem efektivno omeji potno erozijo, da ne napreduje 
v tretjo fazo in se pojav ne širi.  
Slika 10: Urejena pot na Rožnik, učinki potne erozije na travo
Avtor: Vid Kastelic 
 
 
Na sliki je urejena, makadamska pot, posuta s peskom, na strani pa se kaže potna erozija, saj 
ljudje hodijo izven začrtane poti. Te poti brez poškodb prenesejo veliko človeških stopinj, 
čeprav le-te počasi odnašajo pesek po klancu navzdol, zato pa je potrebna na določen časovni 
interval dodatni umetni dodatek peska, da se pot ne poškoduje preveč in postane slabo 
prehodna, saj se v tem primeru izgubi njena glavna funkcija, da ljudje ne hodijo po brezpotjih 
in da privabi taka pot tudi ljudi, ki težje hodijo po poteh, ki niso ravne in imajo naravne ovire.  
Poti drugega tipa so na Rožniku precej pogoste, ko zavijemo iz urejene poti v večini primerov 
zelo hitro naletimo na uhojeno pot, ki pa večinoma niso zelo napredovale. Veliko teh poti služi, 
po odpadkih sodeč, tudi drugim razlogom kakor rekreaciji, saj je ob raziskovanju poti na način, 
da sledimo uhojeni poti do njenega konca, možno videti, da mnogo teh poti vodi do mesta, 
kjer je odvrženih več odpadkov, ki so lahko zgovorni o dogajanju, ki se tam vrši. Torej te poti 
so lahko rezultat želje, da bi se posameznik umaknil iz vidnega polja drugih mimoidočih, ki se 
rekreirajo na urejenih poteh in se tam sproščal ob pločevinki piva, ki pa jo običajno tudi pustijo 
tam, kjer so jo spili.  
Poleg teh pa je veliko tudi poti, ki so nastale zaradi rekreacije, saj so v pomladanskih in 
poletnih mesecih urejene poti na Rožniku močno obiskane in velik del teh obiskovalcev lahko 
sestavljajo družine z manjšimi otroki ali pa starejši ljudje, mnogokrat v manjših skupinah po 2 
do 3 ljudi, ki pa hodijo počasneje kot mladi in ljudje srednje starosti, zato lahko v želji po 
hitrejšem tempu hoje skrenejo z urejene poti in po brezpotju ali že uhojeni poti dosežejo 
željeno hitrost hoje, ali pa zgolj dovolj prostora za pogovor.  
Slika 11: S potno erozijo narejene potke na Rožniku
Avtor: Vid Kastelic 
Tretji tip poti, ki povezuje urejene poti se pojavlja v prvi vrsti zato, ker poti niso urejene od 
vznožja vzpetine do vrha, v primeru Rožnika največkrat do cerkvice ali gostilne na Rožniku. Deli 
poti, ki niso urejeni so močno izpostavljeni teptanju in zbijanju prsti s strani obiskovalcev, kar 
lahko vodi v nadaljevanje procesa potne erozije, kar predstavlja nevarnost za Rožnik in 
možnost izboljšave za oskrbnike poti na Rožniku. Sicer so v času raziskovanja tudi potekala 
dela na delu poti, kjer so pot uredili in je zdaj makadamska pot, saj je pretila nevarnost, da bo 
jarek, ki se je ustvaril postal neprehoden in bo zahteval alternativno pot.  
3.2.2 Onesnaženost na Rožniku 
 
Rožnik je zelo obiskana vzpetina, na njej se rekreira mnogo ljudi in onesnaženost je temu 
primerna. V eni uri aktivnega iskanja odpadkov in štetja le teh, pol ure na urejenih poteh in 
pol ure na uhojenih poteh, sem našel 69 kosov plastike, 52 kosov papirja, 6 embalaž pijače 
(pločevinka, plastenka ali steklenica) in tri večje skupine odpadkov, kjer je bilo štetje vsakega 
posameznega kosa nesmiselno. To skupaj pomeni dva odkrita kosa odpadkov na minuto, brez 
upoštevanja skupin odpadkov, kar bi rezultat občutno povečalo.  
Ta rezultat sam po sebi ni dober, največji problem pa predstavljajo skupine odpadkov, saj 
dajejo vtis onesnaženosti celotni zeleni površini. Te skupine odpadkov so bile odmaknjene od 
urejenih poti in skoncentrirane okoli določenih objektov, npr. klopi na bolj odročni poti ali pa 
podrtega drevesa , ki omogoča udobno sedenje. Zaradi narave odpadkov je možno sklepati, 
da so glavni krivci onesnaževanja predvsem mladi, ki zahajajo na Rožnik, da bi se sredi mesta 
skrili pred očmi opazovalcev in da bi imeli možnost biti glasnejši, saj s tem ne bi motili ljudi v 
bližini.  
Slika 12: Odpadki okoli podrtega drevesa, ki omogoča sedenje
Avtor: Vid Kastelic 
Ta pojav je opazen tudi v bližnjem Tivoliju, kjer se med tednom zbira mladina na zabavah, ob 
sorazmerno glasni glasbi in alkoholni pijači, zato obstaja možnost, da sta pojava povezana, 
čeprav bi to pomenilo, da se mladi iz Tivolija ponoči ali zvečer vzpenjajo na Rožnik, da se lahko 
zabavajo tudi tam. Tukaj se pojavlja možnost za nadaljevanje mojega raziskovalnega dela, ki 
bi zahtevalo ali udeležbo na kakšni tovrstni zabavi, ali pa sprehajanje po Rožniku v večernih in 
nočnih urah. Ugotovitev, kdo je odgovoren za večje skupine odpadkov je pomemben, saj bi s 
to informacijo lahko tudi bolje preprečili tako onesnaževanje, ki daje slab ugled zelenim 
površinam.  
Tudi posamični odpadki so na Rožniku precej pogosti, te pa so bolj pogosti na urejenih poteh, 
kar je zaradi veliko večjega pretoka ljudi tudi logično. Veliko je manjših plastičnih ovitkov 
čokolad in bombonov ter delcev plastike, ki jih je težko definirati po obliki, verjetno so te delci 
bili del nečesa večjega in so na Rožniku že nekaj let, vmes pa so se zaradi stopinj zlomili in 
razporedili po okolici. Videti je veliko papirčkov, prevladujejo papirnati robčki, ki za naravo 
niso večji problem, saj so zaradi mehke strukture hitro razgradljivi, kar pa hkrati pomeni, da se 
tudi precej pogosto odlagajo, saj bi, če ne bi bili odvrženi le nekaj dni nazaj, bili veliko bolj 
neopazni in na pol razgrajeni. Pojavlja se tudi veliko vlažilnih robčkov, ki pa se razgrajujejo bolj 
počasi, saj so narejeni iz bolj trpežnega materiala oz. vsebujejo še dodatno vezivo, da se ne 
razpustijo prehitro, kar seveda zavira tudi razgradnjo. Ostali papirnati odpadki pa so večinoma 
računi iz trgovin in restavracij, papirnata embalaža. Ostajajo še embalaže pijače, ki niso bile 
del skupin odpadkov, ki so bile sicer najdene v precej manjšem številu, a kljub temu pustijo 
velik pečat na vtisu onesnaženosti zelene površine.  
 
3.3 Ljubljanski grad 
 
Pri raziskavi Ljubljanskega gradu sem upošteval vso površino vzpetega dela, z izjemo umetnih 
struktur in njihove bližnje okolice, saj je degradacije naravne površine tam ne vidna na račun 
preobrazbe pokrajine s strani človeka.  
3.3.1 Potna erozija na Ljubljanskem gradu 
Ta pojav je na Ljubljanskem gradu precej omejen, saj je Grajski grič po površini bistveno manjši 
kakor Golovec in Rožnik, kar pomeni, da je možno nadzorovati in urejati večji delež poti. To je 
pomembno, saj poleg domačinov še posebej turisti množično obiskujejo Ljubljanski grad, saj 
je ena od znamenitosti Ljubljane, poleg tega pa nudi tudi razgled nad večino mesta in je zastonj 
(z izjemo obiska stolpa z uro in vzpona z vzpenjačo), za razliko od nekaterih mest s podobno 
situacijo, npr. Salzburg. Če poti na grad ne bi bile dobro vzdrževanje, bi potna erozija potekla 
zelo hitro, ker pa ta zelena površina ni tako prostrana, bi lahko kmalu zmanjkalo ustreznih poti 
za hojo.  
Slika 13: Urejena pot na grad
Avtor: Vid Kastelic 
Poti so pred potno erozijo zavarovane predvsem z jaški za odvajanje vode s površine poti in s 
stranskim jarkom, v katerega se steka ostala voda s poti in iz klančine na desni strani, saj ti 
preprečujejo, da bi voda odtekala po sredini poti in s seboj odnašala delce in tako tvorila 
odtočne kanale in kasneje jarke.  
Slika 14: Način preprečevanja odnašanja materiala s poti
Avtor: Vid Kastelic 
Drug način zavarovanja poti (najden 100 metrov naprej od slike 10), je bolj intenziven, v 
plastično mrežo je nasut pesek in prst, kar preprečuje, da bi bodisi voda bodisi človeška 
stopinja odnašala delce in tako povzročala potno erozijo. Težava je s slike očitna; pod težo 
človeških stopinj se lomijo zunanje, izpostavljene stranice šest kotnikov v mreži, zato se mreža 
postopoma krči in plastični kosci ostanejo na poti in kazijo izgled poti. Zaradi tega je ta način 
varovanja poti manj uspešen, vendar bi z vzdrževanjem mreže in zaščitenju zunanjih stranic 
mreže z železnim okvirjem postal ta način bistveno bolj trajen in tudi bolj učinkovit. 
Seveda pa taki zaščitni mehanizmi niso na vseh poteh na Ljubljanskem gradu, samo na tistih, 
ki so najbolj obremenjene in pomembne za pretok ljudi. Na vrhu griča se pojavlja več poti, ki 
so posledica potne erozije, vendar so precej kratke in zelo očitno služijo zgolj kot krajša 
alternativa urejeni poti. Taka vrsta potne erozije se pogosto pojavlja tudi na drugih zelenih 
površinah, ki niso nujno na vzpetini. V parkih in na zelenih predelih cest in pločnikov je večkrat 
vidna pot, ki, predvsem, če so poti zamišljene z ostrimi robovi, seka travnik, da pešcu prihrani 
tistih nekaj korakov, ki bi pot podaljšali okoli zelene zaplate. 
Slika 15: Skrajšana pot na Ljubljanskem gradu, pri anteni
Avtor: Vid Kastelic 
Na sliki 15 je pot nastala kljub živi meji, ki naj bi preprečevala točno to, saj na vzpeti del okoli 
antene na sredini vodita le dve poti. To pomeni podaljšano pot, če cilj ni v liniji ene izmed dveh 
poti, zato je za to stran narejena pot, ki je vidna na sliki. Zanimivo je, da je tudi pet metrov 
naprej, kjer se začne naklon površja  navzdol proti cesti na grad, narejena pot po hribu navzdol, 
čeprav je naklon precej velik in normalna hoja ni mogoča, zato je treba po klancu navzdol 
oddrsati, kar predstavlja stres za sklepe, poleg tega pa zaradi odstranjene vegetacije klanec 
prekriva prst, mnogokrat v bolj vlažnem stanju, saj je to osojna stran, zato se vlažna prst prime 
na čevlje. Iz navedenega sklepam, da te poti uporabljajo predvsem mlajši obiskovalci, delno 
zaradi večje telesne vzdržljivosti in delno zaradi tipa obutve, ki se pri mladih načeloma razlikuje 
od ljudi srednje starosti ali starejših ljudi. 
3.3.2 Onesnaženost na Ljubljanskem gradu 
Od vseh preučevanih zelenih površin je Ljubljanski grad odločno najbolj onesnažen. V eni uri 
sprehajanja in štetja odpadkov po urejenih in neurejenih poteh, sem naštel 136 kosov plastike, 
100 kosov papirja, 18 kosov embalaže pijače in 6 ne kategoriziranih odpadkov, izmed katerih 
sem opazil tudi dva ostanka lampijonov v krošnjah dreves.  
Številka preštetih odpadkov je skoraj enkrat višja kot številka preštetih odpadkov na Rožniku 
in več kot dvakrat višja kot številka preštetih odpadkov na Golovcu, kar je dokaz za prvo trditev 
v tem odstavku. Pri tem je treba omeniti, da pri plastičnih odpadkih nisem štel vseh kosov 
plastike, ki so bili odlomljeni iz plastične mreže, o kateri sem pisal v prejšnjem podpoglavju, 
saj, medtem ko so produkt ljudi, ki se rekreirajo, niso v to okolje na novo prineseni s strani 
rekreativcev. Poleg tega so ostali neprešteti tudi odpadki, odvrženi čez ograjo ob poti na 
Ljubljanski grad, saj je za ograjo strm klanec z gosto podrastjo, kjer je nekaj odpadkov sicer 
ostalo vidnih (te sem preštel), večina pa jih pade skozi zeleno streho podrastja in ostanejo 
očem skriti, da bi jih lahko preštel bi rabil veliko časa ali pa številčno pomoč, saj bi tako veliko 
površino na zahtevnem terenu preučevali zelo počasi. 
Torej, Grajski grič je bolj onesnažen, kakor kažejo številke štetja, ki so že same po sebi visoke. 
Vzrok za večje onesnaženje te zelene površine lahko iščemo v visoki obiskanosti, tudi s strani 
turistov, poleg tega pa je Ljubljanski grad od vseh treh površin najbolj dostopen iz centra 
mesta, oz. je v tej kategoriji blizu Rožniku, kjer pa smo prav tako ugotavljali povezavo med 
bližino mestu in številki odpadkov.  
Na Ljubljanskem gradu je razmerje najdenih odpadkov precej podobno enakemu razmerju na 
drugih dveh raziskovanih področjih, kjer je največ najdenih plastičnih kosov, potem pa malo 
manj papirnatih kosov. Za razliko od drugih dveh površin pa je na Gradu najdenih kar 18 kosov 
embalaže pijač, kar je bistveno več kakor na Golovcu (1) in na Rožniku (6). Ta razlika ima vzrok 
v tem, da je bilo na Gradu najdenih največ plastenk vode, ki jih običajno uporabljajo turisti, saj 
si domači rekreativci največkrat vodo natočijo v steklenice ali plastenke iz trde plastike za 
ponovno uporabo, medtem ko turisti vodo množično kupujejo, bodisi zaradi navade iz domače 
države, bodisi zaradi skrbi, da voda v Ljubljani ni pitna, saj je v svetu pogosto, da v prestolnici 
države voda ni tako kvalitetna kot je v Sloveniji. 
Vredno je omeniti, da je bil najbolj onesnažen del Ljubljanskega Gradu Študentova pot, na 
vrhu griča in v okolici samega gradu pa odpadkov ni bilo zaznati v takem številu, kakor tudi ne 
na cesti, ki se vzpenja na Grad ali v gozdnatem predelu griča, ki se spušča proti Roški cesti na 
jugu oz. jugovzhodu te zelene površine. 
  
4. Anketa in rezultati ter primerjava z ugotovitvami iz terena 
 
4.1. Rezultati ankete 
Od anketiranih 80ih rekreativcev jih je 60 povedalo, da živijo v Ljubljani, medtem ko ostalih 20 
v Ljubljano pride večkrat tedensko in se v tem času rekreirajo na raziskovanih zelenih 
površinah. Od vseh anketirancev jih je večina (47) odgovorila, da se rekreirajo večkrat 
tedensko, samo trije pa so odgovorili, da se rekreirajo samo nekajkrat letno, medtem ko so na 
vprašanje, kako pogosto se rekreirajo na Rožniku, Golovcu ali Ljubljanskem gradu odgovorili 
podobno, saj jih je 53 odgovorilo, da te površine za rekreacijo uporabljajo vsaj 1x tedensko ali 
večkrat, medtem ko jih je 12 odgovorilo, da se na teh površinah rekreirajo manj kot 1x 
mesečno. Večina rekreativcev je kot način rekreacije navedla hojo (76), pogosto pa tudi tečejo 
(36), se razgibavajo (11), uporabljajo fitnes v naravi (10), manj zastopani pa so še kolesarjenje, 
joga, badminton. 
Na vprašanje, katera od raziskovanih zelenih površin jim je za rekreacijo najbolj blizu, je 33 
vprašanih izbralo Rožnik, 34 Golovec, 13 pa Ljubljanski grad , svojo izbiro pa so utemeljili v 
primeru Rožnika in Ljubljanskega gradu predvsem z dejstvom, da sta blizu njihovim domovom 
ali službam, v primeru Gradu pa tudi razgled na Ljubljano. Golovec so v največji meri izbrali 
zaradi večje površine in večje razgibanosti terena, ter manjšega števila ljudi, ki obiskuje to 
zeleno površino. 
Anketiranci so bili vprašani tudi kakšne poti radi uporabljajo medtem, ko se rekreirajo, saj je v 
izbiri poti velik delež vpliva na okolje. 43 anketirancev je odgovorilo, da najraje izbira urejene 
poti, ki so namenjene za hojo, medtem ko jih je 37 izbralo uhojene poti, ki so postale poti s 
procesom potne erozije. V luči vpliva na zelene površine so bili vprašani tudi, ali se jim zdijo te 
zelene površine onesnažene, kjer je večina (68) anketirancev odgovorila, da se jim ne zdijo 
onesnažene, medtem ko je 12 anketirancev trdilo, da so zelene površine precej ali zelo 
onesnažene. Večina jih je kljub občutku, da te površine niso onesnažene, predlagala, da naj na 
zelenih površinah postavijo več košev za smeti in s tablami ter napisi ozaveščajo ljudi, naj bolj 
zavzeto mečejo smeti v koše in da naj pristojni te koše za smeti, predvsem tiste, v bližini klopic, 
bolj redno praznijo. Po predlogih so odgovorili še na vprašanje, če morda sami kdaj poberejo 
kakšen odpadek, ki so ga odvrgli drugi, na kar je 45 anketirancev odgovorilo, da včasih kaj 
poberejo in nesejo v koš, 15 jih redno pobira odpadke, medtem ko jih je 25 reklo, da tega nikoli 
ne počno. 
V nadaljevanju je 50 anketirancev na vprašanje, ali se jim zdijo zelene površine degradirane, 
odgovorilo z DA, medtem ko jih je 30 odgovorilo z NE. Svoj predlog, kako bi nadaljnjo 
degradacijo preprečili je podalo 26 anketirancev, kjer jih večina problematizira dejstvo, da se 
ob rekreiranju te površine degradirajo. Nekateri so predlagali tudi več urejenih in 
makadamskih poti, ki bi zmanjšale degradacijo teh površin. Sicer pa je bilo vidno, da mnogi 
niso razumeli pojma degradacija, saj so nekateri to interpretirali kot onesnaženje, niso pa 
povedali, da pojma ne razumejo. 
Želel sem izvedeti tudi, ali rekreativce kdaj motijo motorna vozila na zelenih površinah, na kar 
je 59 anketirancev odgovorilo, da jih vsaj občasno motijo motorna vozila, medtem ko 21 
anketirancev taka vozila ne motijo. Podobno so mnenja deljena tudi pri vprašanju, ali naj 
motornim vozilom omejijo dostop do zelenih površin, kjer je 23 anketirancev odgovorilo, naj 
motornim vozilom v celoti prepovejo dostop do teh površin, 45 pa, da naj imajo dostop zgolj 
vozila za dostavo in za posebne priložnosti. 12 ljudi pa je podalo mnenje, da naj motorna vozila 
nimajo nobenih omejitev pri uporabljanju zelenih površin. 
Naslednja tri vprašanja so poizvedovala po tem, kako zadovoljni so ljudje, ki se rekreirajo na 
zelenih površinah z razporeditvijo, količino in urejenostjo zelenih površin v Ljubljani. Kjer so 
na vsa tri vprašanja anketiranci odgovorili zelo podobno, za vse tri kategorije je 40 
anketirancev odgovorilo, da so zadovoljni, 15 jih je odgovorilo, da so zelo zadovoljni, medtem 
ko je bilo 20 ljudi srednje zadovoljnih, 5 pa nezadovoljnih, nihče pa ni nad nobeno kategorijo 
izrazil velike nezadovoljnosti.  
Z zadnjim vprašanjem sem poskušal oblikovati sliko mnenja rekreativcev, ali se rekreira 
preveč, premalo ali ravno prav ljudi. Največ, 46, jih je odgovorilo, da se rekreira ravno pravo 
število ljudi, 12im se zdi, da se jih rekreira preveč, 22 pa bi jih bilo bolj zadovoljnih, če bi se 
rekreiralo še več ljudi kot zdaj. 
4.2. Interpretacija rezultatov 
Z analizo rezultatov sem ugotovil, da se vsi anketiranci dokaj redno ukvarjajo z neko vrsto 
rekreacije, večina več kot enkrat tedensko na raziskovanih zelenih površinah, kar je zelo 
pogosto. Seveda je tu treba upoštevati, da so bili anketiranci izbrani na podlagi vedenja, da se 
vsaj kdaj rekreirajo, zato je smiselno, da se večina rekreira nadpovprečno pogosto. Podobno 
razumljivo je, da se skoraj vsi anketiranci ukvarjajo s hojo, medtem ko je zanimivo, da se 21 
ljudi redno razgibava ali pa uporablja fitnes v naravi.  
Glede na to, da sta Golovec in Rožnik podobno priljubljena med anketiranci, Ljubljanski grad 
pa je občutno manj priljubljen, je očitno in razumljivo, da anketirana populacija išče čim boljše 
razmere za rekreacijo, kjer pa Grad ne ponuja tako prostranih površin kot druge dve vzpetini, 
prav tako pa ga bolj zaznamuje turistična dejavnost, ki zaradi večje količine ljudi na manjši 
površini onemogoča različne vrste rekreacije, kot je tek, ali pa kolesarjenje. Zaradi tega so tudi 
anketirani navedli podobne razloge, kot je večja prostranost Golovca, medtem ko je pri 
Rožniku prevladujoč vzrok bližina, prostranost pa je manj pomembna, čeprav je verjetno 
prostranost tista, ki v primerjavi z Gradom odločitev rekreativca prenese na stran Rožnika. 
Po priljubljenosti določenih zelenih površinah lahko sklepamo, da sta Rožnik in Golovec iz 
strani načrtnih rekreativcev bolj obiskana kakor Ljubljanski grad. Poleg tega je zanimiv tudi 
podatek, da se približno pol ljudi raje sprehaja po urejenih, pol pa po neurejenih poteh, to 
pomeni, da je polovica anketiranih rekreativcev aktivno vključena v proces potne erozije, 
polovica, ki hodi po urejenih poteh pa s svojim početjem okolje bistveno počasneje degradira. 
Iz podatkov, ki sem jih pridobil s spraševanjem o mnenju o onesnaženosti in o degradiranosti 
zelenih površin lahko sklepam, da se kljub splošnemu dobremu počutju na zelenih površinah, 
saj anketiranci večinoma niso zaznali večje onesnaženosti, še vedno zelo pogosto pojavlja 
ideja, da bi bilo potrebno namestiti več košev za smeti in ozaveščati ljudi, naj za sabo pobirajo 
smeti. To pomeni, da kljub že zdaj zadovoljivemu stanju, obstaja želja po tem, da bi zelene 
površine ostale v enaki ali boljši podobi še v nadaljevanju. Za razliko od onesnaženosti, pa več 
ljudi opazi degradiranost površja, saj je ta bolj očitna in je pesek in listje na tleh ne moreta 
prekriti. Za to težavo sicer anketirani niso navedli praktičnih rešitev, saj se po večini strinjajo, 
da je problem zapleten, če ciljna publika – rekreativci – s svojim početjem uničujejo površine, 
ki jim omogočajo samo rekreiranje. Izražajo skrb, saj ne vidijo realnih rešitev, ki bi še naprej 
omogočala neovirano možnost za rekreacijo, hkrati pa ne bi degradirala zelenih površin. 
Kot že prej ugotovljeno, so anketiranci v večini zadovoljni s stanjem zelenih površin v Ljubljani, 
čeprav se jih večina strinja, da je motorni promet na samih zelenih površinah moteč, poleg 
tega pa tudi pospešeno degradira okolico, s povečano težo na prst, hrupom in izpusti snovi, 
škodljivih za naravo. Zato bi bilo motorni promet na zelenih površinah potrebno omejiti 





Z analizo stanja poti in štetjem odpadkov po posamičnih vzpetinah sem prišel do podatkov o 
onesnaženosti in degradiranosti Golovca, Rožnika in Ljubljanskega gradu s strani rekreativcev. 
Z anketo teh ljudi pa sem lahko osvetlil vzroke za ugotovljeno stanje s pomočjo terenskih 
raziskav. 
Izmed raziskovanih zelenih površin se učinki degradacije, v tem primeru potne erozije najbolj 
vidno in močno odražajo na Golovcu, kjer se hitro opazi številne erozijske jarke, ki so bodisi še 
vedno uporabni kot pot, bodisi zapolnjeni z vejevjem in listjem in so zato neuporabni za hojo, 
blizu kakršnih je že vidna kreacija nove poti, ki je v prvi ali drugi fazi potne erozije. Za Golovcem 
je Rožnik občutno bolj degradiran s strani potne erozije kakor Ljubljanski grad, kar je 
razumljivo s pomočjo odgovorov, pridobljenih iz anket. Večina anketirancev je kot najljubši 
kraj rekreiranja izbrala Golovec ali Rožnik, kar pomeni, da se na teh dveh vzpetinah erozijski 
procesi in procesi zbijanja prsti bolj poznajo. Poleg tega je tudi vidno, da ima Grad od vseh treh 
vzpetin največ poti utrjenih z makadamom ali celo z granodioritnimi kockami, ki preprečujeta 
nadaljnjo zbijanje in odnašanje prsti. Pri pospeševanju procesov potne erozije pomaga tudi 
izbira polovice anketirancev, da raje hodi po poteh, ki so bodisi že produkt potne erozije, kar 
te poti še hitreje degradira, bodisi ustvarjajo svoje nove poti s tem, ko hodijo po brezpotjih. 
Za razliko od stanja degradacije, pa je Ljubljanski grad tisti, ki je najbolj onesnažen, kar je 
razvidno iz ugotovitev pri štetju odpadkov, saj je na Ljubljanskem Gradu odpadkov skoraj 
enkrat več kot na Rožniku in dvakrat več kakor na Golovcu. Če smo sklenili, da je na Golovcu 
in Rožniku več rekreativcev, zaradi boljše podlage in večje prostranosti, potem bi morala temu 
slediti tudi stopnja onesnaženosti okolja. Na tej točki je treba osvetliti razliko med rekreativci, 
ki se z rekreacijo ukvarjajo namensko in med tistimi, ki se z rekreiranjem ukvarjajo sproti. Če 
smo kot rekreacijo vzeli vsako dejanje hoje ali drugega načina premikanja brez motorizirane 
pomoči, potem se rekreirajo tudi tisti, ki jim to ni ključnega pomena, želijo le priti s točke A na 
točko B. Problem v interpretaciji rezultata bi nastal, če bi zaradi rezultatov anket, ki so bili 
večinoma od rekreativcev, ki se rekreirajo z namenom rekreacije – kar je razvidno iz tega, da 
se v veliki večini rekreirajo več kot 1x tedensko na zelenih površinah – iz vplivov na okolje 
izključili ljudi, ki se ne rekreirajo zaradi rekreacije same. Pomembni pri onesnaževanju so turisti 
in tisti, ki zelene površine uporabljajo za druženje, kot že omenjeno v poglavju o onesnaženosti 
Rožnika. Ta skupina ljudi se rekreira zato, da pride na točko interesa, kjer potem turisti uživajo 
v znamenitostih in razgledu, drugi pa se družijo, oboje pa za seboj pusti odpadke, še posebej 
druženje mladine. 
Hkrati pa kljub očitni onesnaženosti, predvsem če smo nanjo pozorni, ta večine ljudi ne moti, 
medtem ko se rekreirajo, oziroma o tem ne razmišljajo, saj je mnenje, da je površina dokaj 
čista konfliktno z zelo izstopajočo pogostostjo predloga, naj skrbniki zelenih površin namestijo 
več košev za odpadke, čeprav je možno, da ta predlog izvira iz samega vprašanja, če zelene 
površine ne bi potrebovale nikakršnih ukrepov, anketirancev tega najverjetneje ne bi 
spraševal, zato, da bi bili njihovi odgovori bolj 'pravilni' mnogi navajajo razne popularne 
rešitve, v tem primeru več košev za smeti. 
Ljudje, ki se rekreirajo na raziskovanih zelenih površinah se bolj kot onesnaženja bojijo in 
zavedajo degradacije teh površin, kar je smiselno, saj se odpadke, tudi če se nakopičijo, še 
vedno da pospraviti v veliki meri, medtem ko degradirano površje ostaja degradirano za daljša 
časovna obdobja, največjo škodo pa povzročajo prav rekreativci, ki prst zbijajo na vedno več 
delih, njihovo delo pa nadaljuje voda. 
 
 
Ob ugotovitvah o stanju zelenih površin in vplivu rekreativcev na te zelene površine je 
potrebno poudariti, kje bi lahko našli bolj trajnostne rešitve in kaj se da izboljšati. Največji 
pomen ima seveda odnos rekreativcev do zelenih površin, saj z njihovim skrbnim ravnanjem z 
naravo ne bi prihajalo do večjih poškodb, predvsem pa bi bilo rekreiranje bistveno bolj 
trajnostno, če bi večina rekreativcev hodila in tekla po poteh, ki so urejene z makadamom in 
odtočnimi kanali, kar bi preprečilo velike izgube materiala z vodno erozijo. Prav tako bi ob 
optimalnem ravnanju rekreativcev bila onesnaženost zelenih površin minimalna, saj bi vse 
odpadke, ki jih prinesejo s sabo, tudi odnesli. Vendar ker tega ne moremo pričakovati od 
vsakega človeka je rešitve potrebno iskati v urejanju teh zelenih površin. 
Če bi namestili več košev, kakor so predlagali že anketiranci, bi poleg tega, da bi bilo lažje 
odvreči odpadek tudi ozaveščali ljudi, da so odpadki pomembni, saj bi opazili več košev. Za 
zmanjšanje odpadkov bi pripomogli tudi novi pitniki, ki bi obiskovalcem dali možnost pitja čiste 
vode brez plastenke, kar bi zmanjšalo število odvrženih plastenk, skupaj s tem pa tudi precej 
izboljšalo videz teh zelenih površin, saj ravno odvržene embalaže za pijačo zelo očitno kazijo 
okolico.  
Za manjšo degradacijo okolja pa bi bilo potrebno dosledno urejati poti in več poti utrditi in 
zaščititi pred erozijo z jarki za odtok vode, saj bodo rekreativci vedno hodili po poteh, ki niso 
najbolj obiskane, zato je potrebno zagotoviti tudi manj obiskane poti, ki pa so vseeno proti 
erozijsko urejene. S tem in opozorilnimi tablami pred vhodi na določeno zeleno površino, ki bi 
opozarjale na problem potne erozije in degradacije okolja, bi lahko počasi vendar zanesljivo 
podaljšali življenjsko dobo poti in s tem tudi same zelene površine in njene uporabnosti za 




By analyzing the state of the route and counting waste on individual hills, I came to the data 
on the pollution and degradation of the Golovec, Rožnik and Ljubljanski grad by 
recreationists. With a survey of these people I could highlight the causes of the established 
situation on Rožnik, Golovec and Ljubljanski grad that have been set trough field research. 
Among the explored green areas, the effects of degradation, in this case, the footpath 
erosion is most prominent and strongly reflected on Golovec, where numerous erosion 
ditches can be seen, some of which are still useful as a path, whereas some are filled with 
branches and foliage and are therefore not appealing for walking in them, so a new route 
can be seen close to the to enable people to walk in a similar route. After Golovec, Rožnik is 
the second most degraded by erosion, which is understandable since most people that 
participated in the survey answered that they prefer Rožnik and Golovec over Ljubljanski 
grad for recreation which is the main cause for footpath erosion. Besides that, Ljubljanski 
grad also has the highest percentage of pathways that are fixed with a macadam layer and 
drain trenches that prevent the process of footpath erosion to begin and progress. However, 
with the results of field work I found out that Ljubljanski grad has 100% more pieces of 
waste than Rožnik and 200% more than Golovec and is therefore by far the most polluted 
out of the three green areas that were part of the research in this thesis. The fact, that 
Ljubljanski grad is the most polluted green area out of the three is interesting, as if the 
majority of recreationists use Golovec and Rožnik as destinations for exercise, why is 
Ljubljanski grad the most polluted one. At this point, it is necessary to highlight the 
difference between recreationists that are exercising with the purpose of recreation and 
those, who recreate as a 'side product', meaning that they walk over green areas to move 
from point A to point B and not to simply walk. It should be noted that respondents of the 
survey were mostly those who recreate with that reason alone and not to accomplish 
something else, so the result are more in favor of those recreationists. This part of 
recreationists isn't the one that is the main cause for pollution on Ljubljanski grad, because 
the pollutants are mostly tourists and those who use green areas for socializing.  
With the findings of the status of green areas and the impact of recreationists on these 
green areas, it is necessary to emphasize where to find more sustainable solutions and what 
to improve. Of course, the attitude of recreationists to green areas is the most important 
factor in sustainability of the green areas, but it can not be expected of all recreationists to 
act in the greatest interest of green areas, so solutions must be mainly found in regulations 
of these green spaces. The most obvious of the additions in green areas would be a higher 
density of trash cans which would contribute to less waste on the floor and also give people 
an idea about importance of unpolluted green areas. An addition that would reduce 
pollution is a fountain of drinkable water that would contribute to less plastic water being 
bought and also less of plastic bottles being thrown away in the green areas. However the 
larger problem than pollution being degradation it would be necessary to strictly regulate 
paths and to consolidate several more routes and protect them against erosion with 
drainage for the outflow of water. This, in synergy with warning signs in entrances to green 
areas that would draw attention to the problem of footpath erosion and degradation, green 
areas could slowly but surely become more sustainable and achieve longer lifespan to serve 
for future recreationists as it does for the recreationists today. 
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Izjava o avtorstvu 
Izjavljam, da je zaključna seminarska naloga v celoti moje avtorsko delo ter da so uporabljeni 
viri in literatura navedeni v skladu z mednarodnimi standardi in veljavno zakonodajo. 
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